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Вместе с тем, следует подчеркнуть, что новые технологии и бизнес–
модели могут увеличить кибер–риск, если средства и способы управления 
им не будут успевать за все новыми технологическими изменениями. Та-
ким образом, система мониторинга и контроля кибер–риска должна 
быть динамичной и адаптивной. 
Безопасность, надежность и финансовая стабильность могут быть усиле-
ны за счет осуществления регулятором в лице центральных (национальных) 
банков надзорных процедур. Целью таких мероприятий являются оценка 
наличия и эффективности функционирования созданной банком системы 
внутреннего контроля, инструменты которой позволяют оперативно иден-
тифицировать, контролировать и надлежащим образом противостоять рис-
кам, связанным с использованием финансовых технологий, включая новые 
бизнес–модели, процессы, банковские продукты и услуги. 
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Математическое моделирование является одним из важнейших инстру-
ментов в научных исследованиях (подробнее см. в [2]). Оно позволяет 
наглядно представить происходящие процессы, исследовать и прогнозиро-
вать развитие событий и при необходимости внести коррективы исходных 
параметров для предупреждения кризисных ситуаций. Однако, как показал 
анализ научной литературы [см., например, 1–7], до настоящего времени не 
была предпринята попытка всеобъемлющего методологического обобще-
ния тех правил, которым должны соответствовать экономико–
математические модели. Некоторые аспекты этой проблемы были затрону-
ты в указанных выше работах [1–7], но весь предлагаемый в работе ком-
плекс правил экономико–математического моделирования – результат не 
столько анализа указанных выше и других публикаций (хотя исследования 
достаточно большого количества научных публикаций в свое время авто-
рами было проведено), сколько агрегированный итог многолетней работы 
авторов при практическом моделировании конкретных социально–
экономических процессов или систем. 
Условно предлагаемые правила следует разделить на две части (правила, 
относящиеся к исходным данным и параметрам модели, и правила, относя-
щиеся к выбору инструментария моделирования и системе допущений (ги-
потез), заложенных в модель): 
1.1. Правило релевантной выборки исходных данных: используемые 
в модели исходные данные должны корректно отражать суть моделируемо-
го процесса или системы. 
Это означает, что исходные данные должны быть проверены на соответ-
ствие следующим требованиям: 
 длина исходного временного ряда, описывающего исследуемый про-
цесс или систему, должна учитывать установленным требованиям репре-
зентативности временных рядов для применяемого математического ин-
струментария; 
 длина исходного временного ряда должна учитывать установленную 
глубину системной памяти, выявленной для исследуемого процесса или си-
стемы; 
 основные статистические характеристики исходного временного ря-
да, описывающего исследуемый процесс или систему, должны соответ-
ствовать требованиям к области применимости применяемого математиче-
ского инструментария. 
1.2. Правило минимума ошибок измерения исходных данных (пара-
метров, переменных): Значения эндогенных переменных и параметров 
(исходных данных) не должны содержать ошибок измерения, превышаю-
щих допустимую погрешность, и должны иметь конечные средние значе-







возможности ее сбора и обработки во многом определяют выбор типов 
прикладных моделей. 
1.3. Правило релевантности управляющих параметров модели: Реле-
вантность состоит в том, что управляющие параметры должны: 
 соответствовать существенным факторам реального процесса (кото-
рые определяют его поведение и которые можно тем или иным образом из-
менять); 
 отражать количественные или качественные изменения существен-
ных факторов реального процесса; 
 допускать простую и естественную социально–экономическую ин-
терпретацию (по отношению к исследуемому процессу или системе), не 
противоречащую используемой в модели системе допущений (гипотез); 
 иметь определенную размерность исходя из их социально–
экономического смысла (хотя лучше в модели использовать безразмерные 
параметры); 
 быть измеряемыми в динамике напрямую или опосредовано. 
1.4. Правило однозначности: Все параметры и переменные, используе-
мые в модели и системе допущений (гипотез) должны иметь однозначное 
социально–экономическое толкование. 
2.1. Правило единства социально–экономического смысла: Применя-
емые в модели математический инструментарий и система допущений (ги-
потез) должны отражать конкретные существенные социально–
экономические характеристики (в том числе, поведенческого, институцио-
нального, технологического и иного характера), исследуемые в моделируе-
мом процессе или системе, а также выявлять причинно–следственные связи 
социально–экономического характера между исходными показателями 
(входными данными и системой допущений) и выходными результатами. 
2.2. Правило полноты системы допущений: Используемая в процессе 
экономико–математического моделирования система допущений (гипотез) 
должна быть методологически корректной с точки зрения ее релевантного 
соответствия исследуемым конкретным существенным характеристикам 
моделируемого процесса или системы с тем, чтобы не упустить в системе 
допущений (гипотез) влияние таких характеристик на моделируемые соци-
ально–экономический процесс или систему. 
2.3. Правило корректности модели: Модель должна быть корректной с 
точки зрения использования инструментария математики в исследовании 
конкретных социально–экономических процессов или систем. 
Это означает следующее: 
1) Используемый в моделировании математический инструментарий и 
заложенная в модель система допущений (гипотез) должны быть провере-
ны на релевантное соответствие моделируемому социально–
экономическому процессу или системе. В том числе следует проверить: 
 насколько используемая в модели система допущений (гипотез) мак-
симально учитывает основные существенные (в рамках проводимого ис-
следования) характеристики, влияющие на поведение моделируемого соци-





 насколько используемый в модели математический инструментарий 
учитывает существенные характеристики, влияющие на поведение модели-
руемого (исследуемого) социально–экономического процесса или системы. 
2) Разработанная модель должна порождать количественные результаты 
(в том числе прогнозного назначения), достаточно точные, чтобы не пре-
вышать допустимых пороговых значений ошибки вычислений и соответ-
ствовать системе допущений (гипотез), заложенных в модель, и достаточно 
правдоподобные с точки зрения соответствия социально–экономическому 
смыслу моделируемого (исследуемого) процесса или системы. Если аль-
тернативные, но одинаково научно обоснованные, подходы к моделирова-
нию приводят к получению существенно различающихся результатов, 
необходимо провести анализ чувствительности этих методов к вариации 
начальных данных для оценки влияния этих альтернативных методов на 
получаемые результаты. 
3) Разработанная модель должна реагировать на возможные изменения в 
характеристиках поведения объекта исследования. 
4) Модель должна быть структурирована так, чтобы входные и выходные 
данные имели отношение к принятию решений или проведению социаль-
но–экономической оценки. 
2.4. Правило инвариантности: Погрешность используемого математи-
ческого инструментария (метода) не должна превышать допустимых поро-
говых значений при проверке результатов применения модели для различ-
ных временных рядов исследуемого социально–экономического процесса 
или системы (с учетом требований Правила релевантной выборки ис-
ходных данных: временной ряд иной размерности; временной ряд с лаго-
вым смещением во времени; временной ряд с иной глубиной горизонта ис-
следования и т.п.). 
2.5. Правило конечности: Процедуры, которые заложены в алгоритм 
модели должны, либо после конечного числа шагов находить решение про-
блемы, либо определить, что решения у исследуемой проблемы нет. 
2.6. Правило согласования с целями и критериями эффективности: 
Цели и критерии эффективности функционирования социально–
экономического процесса или системы должны найти свое релевантное от-
ражение либо в системе допущений (гипотез), либо в самой модели. 
2.7. Правило вариации системы допущений (гипотез): Результаты, 
полученные с применением модели должны быть устойчивыми к обосно-
ванным вариациям системы допущений (гипотез). 
2.8. Правило универсальности: Желательно, чтобы модель была при-
менима не только для уникального (исследуемого) социально–
экономического процесса или системы, но и для социально–
экономического процесса или системы с иными социально–
экономическими характеристиками. 
*** 
В самом общем случае не существует строгого универсального набора критериев 
адекватности модели исследуемому социально–экономическому процессу или системе. 
Следовательно, проблема нахождения погрешности используемого в экономико–






подхода для ее разрешения ввиду разнообразия социально–экономических процессов или 
систем и их основных характеристик. Поэтому для каждого исследования социально–
экономического процесса или системы следует разрабатывать свои критерии адекватно-
сти модели объекту исследования. И в этом процессе существенную помощь могут ока-
зать предложенные выше правила. 
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